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Este estudio tiene como propósito el incentivar a la realización de nuevas 
investigaciones respecto al tema de Inteligencia emocional y Satisfacción Laboral, 
con la finalidad de generar nuevas estrategias para la mejora continua de la 
persona en su centro de trabajo, su satisfacción laboral y por ende su 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre Inteligencia Emocional y Satisfacción Laboral en  colaboradores de una 
institución educativa en el Callao, 2016. 
El tipo de investigación es descriptiva-correlacional, cuyo diseño es 
cuantitativo no experimental de corte trasversal, el muestreo se realizó de manera 
no probabilístico. Para la muestra, se contó con la participación de todos los 
colaboradores de una institución educativa en el Callao, a quienes  se les aplicó el 
cuestionario EQ-I Bar0n Emotional Quotient Inventory, para medir la Inteligencia 
Emocional (I.E.) y el cuestionario Mi trabajo y Yo para medir Satisfacción Laboral. 
El estudio determinó que un mayor porcentaje de los evaluados se ubica en un 
nivel Promedio de Satisfacción Laboral (54%, 27 participantes), y en un nivel Alto 
encontramos 22% (11 participantes). 
Por otro lado, se encontró relación significativa entre inteligencia emocional 
y satisfacción laboral en colaboradores de una institución educativa en el Callao, 
2016; la relación es moderada con un valor de 0.463.  Se realizó la correlación 
entre Inteligencia Emocional y las dimensiones de Satisfacción Laboral 
encontrando relación significativa entre Inteligencia Emocional y actividades 
laborales en colaboradores de una institución educativa en el Callao, 2016, 
relación moderada con coeficiente de 0.451 y no existe relación significativa entre 
Inteligencia Emocional y relación interpersonal en colaboradores de una 
institución educativa en el Callao, 2016; sin embargo, existe relación significativa 
entre Inteligencia Emocional y las condiciones de trabajo en colaboradores de una 
institución educativa en el Callao, 2016 en donde la relación entre ambas 
variables es baja pues el coeficiente tiene un valor de 0.296. La relación es 
significativa entre Inteligencia Emocional y metas laborales en colaboradores de 
una institución educativa en el Callao, 2016. Baja relación en ambas variables y 
coeficiente de 0.338. 




The present research had as objective to determine the relationship that exists 
between Emotional Intelligence and Work Satisfaction in collaborators of an 
educational institution in Callao, 2016. 
The type of research is descriptive-correlational, whose design is 
quantitative non-experimental cross-sectional, sampling was performed in a non-
probabilistic manner. For the sample, all the collaborators of an educational 
institution in Callao, who were given the EQ-I Bar0n Emotional Quotient Inventory 
questionnaire, used to measure Emotional Intelligence (IE) and the questionnaire 
Mi trabajo and I measure Occupational Satisfaction. The study found that a higher 
percentage of those evaluated were located at an average level of job satisfaction 
(54%, 27 participants), and at a high level we found 22% (11 participants). 
There is a significant relationship between emotional intelligence and job 
satisfaction in collaborators of an educational institution in Callao, 2016; the 
relationship is moderate because the value is 0.463. Thus, the correlation between 
Emotional Intelligence and Work Satisfaction dimensions was found, finding a 
significant relationship between Emotional Intelligence and work activities in 
collaborators of an educational institution in Callao, 2016, the relation is moderate 
because the value is 0.451; It was also found that there is no significant 
relationship between Emotional Intelligence and interpersonal relationship in 
collaborators of an educational institution in Callao, 2016; However, there is a 
significant relationship between Emotional Intelligence and working conditions in 
collaborators of an educational institution in Callao, 2016. The relationship 
between both variables is low because the value is 0.296. It is also shown that 
there is a significant relationship between Emotional Intelligence and work goals in 
collaborators of an educational institution in Callao, 2016 with a low relation 
between both variables (value: 0.338). 
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